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SECCION DE PERSONAL—Queda en situación de disponi
ble el T. de N. don C. 'Tejera.—Idein id. el personal que
expresa.—Da de baja en la Orden de San Hermenegildo
lit G. (to F. don A. l'orate.
SECCIÓN DE INTENDENCIA.–Concede bonificación del 20
pm• i(,) del sueld() ai per:, Hal (DIO 8,3 relaciona.
Circulares y disposiciones.
Rectifica relación de destinos del Cuerpo de Auxiliares de
Máquinas.
Relación (le destinos que han (le proveerse en el Cuet po deAuxiliares de Electricidad.






Este Ministerio ha dispuesto que al desembarcar del
destructor Alcalá Galiana el teniente de navío D. Cave
tano Tejera Victorv, quede disponible forzoso interino en
esta capital, debiendo percibir sus haberes por la Habili
tación General del mismo.
Señor Almirante
Señores...
28 de marzo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco MCI12.
de la Seeei(")fl de Personal.
Cuerpo de Auxiliares de la Armada.
Este Ministerio ha dispuesto que el personal de los
Cuerpos de Auxiliares que a continuación se relaciona, pase
a la situacIón de "diTonible forzoso interino" en el lugar
donde fijen su residencia, percibiendo stts haberes por las
Habilitaciones generales correspondientes a los mismos.
Au.viliares navales.
Oficial tercero D. Francisco Rivera Suárez.—Al cesar
en su actual destino.
Idem D. Pedro González Roz.-1dem í(lem.
Ident 1 ). 1V1anue1 Gen Canoza.—Idem. ídem.
Idem D. Faustino Ayttso Gabín.—Idem ídem.
Auxiliar segundo D. Tomás Pedreño Castañeda.—Al
terminar la licencia que disfruta.
Aludieres de artillería.
Oficial segundo D. José Maura Nocheto.—Como con
secu(ncia de orden ministerial de 5 de marzo de 1936
(D. O. núm. 60).
Oficial tercero 1). .'.\ittonio Carrillo cesar
en sil destino.
Mein D. Francisco Benítez Sánchez. Idem ídem.
Idem D. Francisco Sánchez Rodríguez.—Idem ídem.
Auxiliar primero 1"). José Sánchez Sáez.—Al terminar
la licencia (iiie disfruta.
Tdem 1). I: icarcin Torres Quir(Yga..—Al cesar en su
destino.
Auxiliar segundo D. Juan Aguera Martínez.—Idem íd.
1(1(.111 D. Cipriano Alonso Fernández.—Al terminar la
licencia que disfruta.
Idern D. Santiago Rivera Martorell.—Al cesar en stt
destino.
Tdem D. Pedro Pena Six.to. Tdem ídem.
Tdent D. Emilio Martínez Panceira. Por cesar en la
sittiaci(in de procesado.
Diem 1). Alfonso García Zamora.—Tdem ídem.
Oficial segundo D. Joaquín Teihel rernas.—Por haber
cesado en la situacin cle reemplaz().
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Juxiliares de electricidad y torpedos.
Auxiliar primero D. José Rosique Peña.—Al cesar (.11
su destino.
Idem I). Fernando Pérez Vizoso.—Idem ídem.
Auxiliares de torpe(!os.
Auxiliar segundo D. Gregorio Montesinos Poveda.--
Al terminar las prácticas.
Idern 1). Fulgencio Cervantes Guillén.—Idem ídem.
31 de marzo de 1936.
Ej Subsecretario,
Francisco Mata.
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
•••••■•••••••■•■••01~.■••■•••••••
Orden de San Hermenegildo.
Este Ministerio ha dispuesto se publique en Marina
que por orden ministerial expedida por el Ministerio de
la Guerra en veintitrés del corriente mes, ha sido dado de
baja en la Urden Militar de San Flermenegil(lo el capitán
de fragata, retirado, 1). Alfonso l'erate y Barroeta.
31 de marzo de 1936.
El Subsecreutrio,
Francisco Matz.




Sueldos, haberes y gratificaciones.
Este M Misterio, de con formidad con lo informado por
las distintas Secciones del mismo y la Intervención Cen
tral, ha tenido a bien conceder la, bonificación del 20 por
¡o() (lel sueldo por permanencia en submarinos al perso
nal de la Armada que se reseña en la siguiente relación,
con ,expresión del tiempo de duración de la misma y fe
chas en que debe empezar su abono.
31 de marzo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Mata.













!dem.- . . •••
'dem... ••• ••• •••
.de
I(IVM • • • • • • • •
1(1(.11)... • • •





Idem... ••• ••• ••• •••







Aux. 2.0 Naval. ...
Idem...






D. F•aneis(o Núñez Rodriguez...
I). Gonzalo Díaz (arcía.
I). Jesús Escudero Arévalo...
D. Francisco Núñez olaileta...
D. Joaquín Cervera y Cervera.






• • • • •
• • • • • • • • •
1tion(w García Bermúdez. ...
v. Juan Pérez Losa(la...
I). Juan León Casadevall...

























• • • • • fp 1..
• • • • • • • •
.
• •
• • • • •
•
D. Miguel Ituiz Vázquez. ... IP • •
1). 'Manuel Dulces Seonne... •••
1). Enrique de Mns Avala... •••
Frfinvisvo molino sándi(!z...
1). ufibri..1
I). t.lainlio (Impela Cor(1piro.
1). .Tonqii ín .1 ldeguer
I). Juan l'ello Losada. ...
• •














• • • • • •







































































A partir de la fecha en que cesó en el per
cibo (lel que le l'ué concedido por Orden
ministerial de 13 de diciembre (le 1931
(1): (). número 40).
Fecha en que empezó a regir el presupuesto






Fecha de la posesión del destino del taller
<le agujas giromcópicas del Arsenal <le Car
tagena.
Fecha en que empezó a regir el presupuesto
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CUERPO DE AUXILIARES DE ELECTRICIDAD
Relación de los destinow que lum de proveerse en el Cuerpo de Auxiliares de Electricidad, co;t arreglo al artícu
lo 3." del Reglamentó de Destinos (Decreto de 8 de diciembre de 1933, D. O. aun. 288).
DESTINOS
Crucero Canurias... . • • • •
( 'rucero Canarias... . • • • •
cuneern Ilinirante Cervera... .
crucero uniirante Cervera...
c1.11epr() 11 iyuel de Cervantes. ...
lirtivero ji iyuel de Cervantes.
Crucero República (primera situa('ión)
Acorazado Esparta (primera situa(ión)
Escuela de Tiro Naval "Janer"... •••
Servicios eléctricos de 41.artagena...
Servicios e1éc1ricos de vartagena...
Base de Sub 'mi Fino's...
Eseue Nil va 1 Mili( r
Escuela Nvnl Mililar
Central eléctrica (lel Arsenal de El
Ferrol... Auxiliar
Central eléctriea del Arsenal de El
Auxiliar
Central eléctrica (le! Arsenal (le Cádiz Auxiliar
Central eléctrica (lel Arsenal de Cádiz Auxiliar
Junta Fnetillativa y 1olb.;0110 "Gonzá


















2.°. • • • • • •
2.0. • • • • •
2.°. • • • e • •
2.°. • • • • • •
2.0. • • • • • •
2.°. • • • •
2.". • • • • • •
2.°. • • •
2.°. • • • • • •
2.°. • • • • • •
2.°. • • • • • •
2.0. • • • • • •
2.°. • • • • • •





2.°. • • • • • •
2.°. • • •
2.°. • • • • • •
lez Honlorill,". . . ... Auxiliar 2.°.
Junta. Filetillativa y Polígono "Gonz:l
lez TIontoria". Auxiliar
Servicios eléctricos (le 4'á(liz... ..., Auxiliar































NoTA.—Estos destinos son para concursar los actuales au xiliares segundos que se hallan en prácticas.
Madrid, 1 de abril (le 1)36.—El Almirante Jefe de la Sección (le Personal, Manuel Ruiz.
SECCION DE MAQUINAS
CUERPO DE AUXILIARES DE MAQUINAS
L'adecid(1 en-ur material en la relación de destinos conferidos en el Cuerpo de Auxiliares de Máquinas de la
Armada, publicada segiln orden ministerial de 30 de ma rzo de 1936 (D. O. núm. 75), se rectifica en la siguiente
forma:
DESTINOS
Subina •ri no 1: .1...
•ino • • •
• • •
• • • • • • • • •
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Donde dice:
r segundo D. José Garefa Solano...
Debe decir :
Auxiliar segundo 11. David I.a encinaV7
Carácter
con que se Ic confiere.
Forzoso...
Forzoso...




Madrid, 4 (le abril (1e 1936.—El General .Tefe (le la Seceión (le Máquinas, P. A., Manuel Día Z.
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SECCION DE PERSONAL
Relación de los exPedientes dejados sin curso, consecumnte a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de 1904(D. O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
Marinero, licenciado, Angel
Camacho Gandullo.
OBJETO DE LA PETICIÓN
Solicita le sean invalidadas
notas que figuran en su li
breta, con arreglo a los be
neficios concedidos en la
orden ministerial de 2T de





EUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
•
Por haber sido derogada por urden
ministerial de 17 del actual (1)1A
m° Oncim, niírn. 68) la dis
posición cuyos bel wiicios
Madrid, 30 de marzo de 1936. El Almirante jeie de la Sección, Manuel Ruiz de Atauri.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
Relación de los exPedientes dejados sin curso, consecuente a .lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de 1904;(D. O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se expresan:







FUNDAMENTO POR El, QUE
'4ITE1)A SIN CURSO
Músico .de segunda D. Emi- Solicita usar las insignias de ,Vicealmirante. Jefe de Por improcedente y por oponerselio Guillén Marcó. .ayudante auxiliar de se- la Base naval princi- a ello la orden ministerial circu
g-unda. pal de Cartagena. lar de 30 de agosto de 1935
(D. O. núm. 2oo).
Madrid, 25 de marzo de 1936. El General jefe de la Sección, P. O. Adolfo del Corral.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
